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la de que ¡;e viene hablaodo" qne a'yer
~h6 a vo~ar un periJdico de la mana.
D8, entre manristea , r,onlervadoretl
idóoeos, l't'Chaz&odo todo pacto con el
Sr\ Cierva para facilitar la formación
de un Gabinete coya presidencia "e sd-
judica 81 Sr. Manra, coo la aquieeC6n-
cia , el beneplácito del Sr. Dato,
La noticia parece teoer todos loa ca·
racterea'de uo bailo" d'~'.4i. Uo go-
bierno de' esa naturaleza, para poder ví-
vir, habiatde presciodir de 181 actuales
Oortes:J tener la segoridad del d~creto
de disolucióo, porque, de lo contrario,
el Sr, Cierva y suls mesnadu DO Is de-
jaríao tranquilo oi uo 8010 miouto, com.
batiéndólb con 'la '~afta acOatumbrada.
en el político murciaoo. •
Pero ¿aceptarían esa solución ItiB ue-
ftores Bergamio,tBürgú8 t Mazo, Sóo-
¡cheZ'Querra, Sáuche-¿ Toca y el Mar-
quél:l de Lema? ¿La aceptaríao tllmbíéc
loe maurishs afiot's al Sr. Cierva?
Para oadie el:l uo ¡ecreto que el Sr. Dato,
por e8 parte. pondría el veto a deter·
minados mauríst8s, los Sres, Ossorio y
'doicoechea entre ot:-os, para formar
p8rt~ de un Gobi6roo eo el que tuviera
interveoci6f1. directa.
A pesar de todos 10& cálcolo! J de
todal las cáblllas la verdad es qus todos
quieren estar en el .ecreto de lo que
ocnrriro y nadie, en realidad, sabe uoa
palab:8 respecto a la solución que eo
BU día adopte la Coro!!a.
Por lo pronto queda DO hUe60 que
nadie quiere roer y es la cU68ti6n de
las tarlf8s ferroTiarias. ¿Se deja su 80·
lación al Gobierno que 8uceda al olC·
toal? Entonces, deapllés del acuerdo
adoptado por el Coogreso, no tendrá
aquel más rem~dioqus acudir al Parla-
meoto pira inutifizaffie a los cuatro
dia@, -porqn ~¡i el proyecto de tarifas 86
aprueba tendrá en frente a la mayoría
de l'!l opio ión J si no se aprueba babrá
de eoteadérselas con ona nueva huelga
ferroviaria:J con la actitud, al parecer,
irreduotible de las Companíaa.
ol!f abf que haya quieu opina resp~c­
to a la r:onvea~¡!cis de exte~der los pa-
deres al Gabioete Alleodesalazar por
uo tlempo prudeucial, que algllll08 qui-
81erao que llegue hasta Oct.ubre pero,
por ahora al menos, la8 corrientf~ll 00
pareceo ir por eae-.::amiuo, pues el pro-
pio PrelJidetae del Consejo, 80 SU8 con
versacioo!!e, dá la ¡en¡;ación de no que-
re~ cootipuar, asegurando ademáll
que los jefes liberales que tieneo repre-
selltacióu deotro del Gob;e.rG\o san COn-
trarios a 4ue tJus Ministros respectivos
continúen un dia má8 desplléll de apro·
badoslos presupue8Wfl.
Claro es~á que 00 bay que hacer muo
cho ('880 de cierta8 &ctitudell porque en
polltlos lo que boy parece ím¡:osible 66
hacedero y fáCIl mañana, cubriéndose
la mercancil) g.eueralmeote, coo el con..
sabido ioteréa patriótico y aeí vcmoe
todae IILB eomblUaeJooetl surgiJlUI en el-
toe aftas últimos, que de no baberlas su·
~rldo D08 hubiesen parecido tot~lmeote
abtiurda. e imposiblel.
Apr.eetémonoll, por tanto, a Ter repe·
tido el CUO, si alí importa por determi.
nad.e razones, que no enelen ser cuí




-flay en su.s,{uiciQs d"n¡~siada
Iiger~a. LameqLo c~liijcarle eJe




Ya ell 00 hecho la prootí \lprobacilSo
de loa preeUpllestoa, cODlligllieudo este
modestfaimtJ Gobiertlo Allendesalazar,
lo que(1"l!O Jograron Gabinatea de c\Ig-
,",6~"'_
-81 C08grMO 8Itlldandot6u'a la obra
eeoDÓmica y en el Senado uo' ha de en~
contrar, ciertamente, ,grao opoaioión/
lIS que DO la tuvo tampoco extremadl
~a reforma tritfutiria ! qne afecta, de
'modo más d¡[ecto, a 10ft illterelts re·
pree6ntadoll eo la Alta ü'lnala.
En Espalla suele padeeente el error
de suponer que el Sen6.~"~ retró'
grado que el Congreso 'J lo que ocurre
P.:"'que en aquella Aaalll,.blia se IlIele
iHacutir con más seriedad' y con !beoos
efectos pata ja gal~rja. qu~ en la 9á.
ara baja. 1&8 cu~ltiop~l' W~.
Nadie pueae decir. sio noror18. iQjulI-
icia, que lo_ 8ebadorcs bayao difiQul·
tado oioiUoa ~bra da Gobierno benefi-
ciosa o o~ria y ahora ocurrirá Jo
mismo, a pesar de cuaoto S6 8upooga
eo coutr~. _
Lo cierto es que, desde el afta 14, es·
loábamos sin preaopneatos y que, al tiu,
bnenos o malos, vamos BJ t.ener U008,
formalizándose ]a vida ecooómica de
.a nación.
Toda. las dificultades de lu allle-
riores ¡;:fIIMotOas se cqpvirti6'l'oo eu raci.
Iida'd ... t.'lJ 108 últilDOB diál. ¿A. qué 0:.0-
dllOié liIe-tambio :de actitud, ,obretodll
en ioa~r.npoa 'que se acllalabaa col:Qo
iateresados eu lllmaoiobra adverea a Ja
,probacióo de loa presupuestos?
9ece di.. (le 6feg'tJl'Ó por;Jo conoci-
do eXIDlOiatro liberal que S8 babia lIe-
gado-a uDll..ioteligeocia eotre 108 eeDO'
tee Marq.!lée de Albucemas. COJ.lde de
Romanooes , Alba, y que esta intel:- 1
freocia, unida a la actitud verdadera•.
,rn6bte .demoledora 'lO que,e babía co-
locado.el &, Cierlll y que dificultabaoda coocentracióo cooaervador8, hacia
pOIible eL. f>dv.toimieoto al Poqer de
uon ¡itulción liberal.
Nada le decí~i se dice .re6~to .lil
plijlel nl8oJl\udo 8 los rerormi8taeen ela
éoociü8CiéD~ pero peraona" entsra-
f
u r afirman qd~ el seaor "¡nrel,
De. 0:0 teudria iocooveoieotu en l5umar·
e co:J. el "arquea de ~IhuoeDiae y 000
l.sr. Alba., tieoe .reparos eerm. para
~aeerlo..-l Coode...d.e Roma.oooee.:y ello
lflrá un oblltáculo par;" :a cooceot~ación
f:t~~e tie iaquierdall de que le habló
teI veréa !J por la. que l.aDto tra·
bojó D. Am6s Sol...,..
Aote lal.p(lolibilldad" la Irer.eDCia. 18
iumea oniolltW qDe tienen poco de res·
lee y de conaistentes y uua de ellall 8S
"
4.JJuRei.. J te ietll•• , ,re-
.iN e• .,..IlCi !IS.
No se d.'n.h.. uiliul'l .¡
le ,Qehcari .i..... 11.... ~~U
Irlllad•.
~ ~ nI PUNTe 1I SUSCI\IPCIIM
SEJ.'lANA JO REGlONAL INDEPENDIENTE I-••~;-I Calle Mayor, núm. 3', Imprenll
&EO.a.OCJOH ~ Al)II,NISTRACION"
f
:,~, , I')'UI' -lll'Mt¡~ J A CA i i Tod." oorrupondenoia á.
:....._ ...__+_....__C•••I~.;/II.o;..'$:..:'f..:.~3lI .;~:.._:.J u::.e::.\:.:e::'..::8...:A:.:b~r~il~d:::':.i~9~~~O::,,_~"'::,'" :: Adn1injnt~~~
Cuestionario de guardorropí•. ¿Qué son Ca-. t maras(p.n oresco -eíerl,,"" lug..es dOllde pre-
• t Ivi~ alKunos gritoi y ebirigota. se
-Decillme,¡.juYtu ¿qué etpo- suelen éonreeeionar las !eyes.
litio.? -¡Qué es ley?
-EI;~l'le de II~g,~,¡. á ¡;o~¡;,rn~r. -Lo que la razón diela a eier-
''TIé'A. ,...~ !oi)~1 ~Jeo ..l>l'¡¡.Jua,- los gohernallles Iwra mayor reli..
progrellll? ciLlad de muchos ciut.iadollos, en
~A, ~II m¡rjl',jo de ~inlne&l'a,¡ !perjuieiu dc lo. <lema,.
y.,u!'d4d..p' de "ulilo."iolOl",",", -¡:'lo son las leyes el bi.n eo-
II..-<hllab.. , la "'''eí~ld tIq!1ié.- m~o! .
lic;.!, .l~ ti, 1 -Eso es t,lna arHiglalla jurítJi-
"'-rl ac~~ poIíLico.¿qué ei? <l:a eJe aquellos 'ieml~~ en que los
--"-elle sr." oUna éIUat'l»· !ueu- jlrombres apenal tenían derechlJS.
11~~~~,fon,nlál\~~J~¡~~§;".bJ~'Qri~i"'e¡¡" . -Por '1ué no, ahora? P
JM¡,ttUe al ~r,rrl"~.ri c'i'aJllp.aoo.,&et -Por"ue la concomil;locia df#l
r«touertk solemnemente (I-l'!e· et dprecLws impide JicL3r leyes ge-
¡l~íi:w,~ol"~' I'~eaé ~r .. , ,l ': "..al... f1abrih rreeuenles ooli.io-
-lJasta. &v¡,,, ha CQmeol.,io8 oes. •
indirc,dO~~ ¿~ es mom~nl~ ::iU.- -Pel'o ¿no son sujetos de de-
p~~? . l. (echo, y de los Qlismqs derechos,
1 nr,QuaMiJlier Qtomer}Jo. I .lodos los ciudadanos?
-tVt. o 'e!latftertt~ -Teóricamente,. si. En la rea-
-cif;~1,I\' 'm!\TGe~~¡;,4u~ ~q, JI ~ídad crecen los deréeho, en rela-
agonía otorgan algu,"" ~..iniatr06 '¡óu a la ru~rza con· que se cueo·
renel"(NGs, 000 cM- dóeil coneurso a para derenderlo~.
dVI p,"~pp"IQ, • -E"lone'-., lo, débiles ¡de qué
-..,Qui~n el; P"'f'S, el gooerosO) dereCho.; disrrulan?
el teSlador, el lesllmeolario...?' --Los resignados de ninguno.
-f!t ~9.\I!I'i~y,ellle,' ',....,¡X }0~¡yr.\w16Rfl\l'I
."..¡! quiépU"",am... oontribu- ,-eh queda llJijje yuigarmen-
yert..-J¡ le se llama cJer-palaleo..... TalI\-
-¡4,lpi\p sel b~n~»,~o¡~.q~e.io bi~n pye~ep burlar Il~ ley, '
comparUt 1M If'-I.CI.... del FA4ado.. -,E~ Iícilo, ae.aiD, burlar, l.
participa .le lodaa uta desgraetas. jey? '
-.C~ij ~ el p.rtido POlilico ....,E, disculible. ,\olgu,,!,s I~¡is-
que mejor encarna 105 modernos )adDres no llenen eSCtupulo eu
ideales' htJrlarl:t.- Su o~¡oión es- muy alen-
-El .rulani.mo... dib!;.
--¿Qué t:i el (<fulanismo»? --P~ro, los regi.;lador.es ¿están
-Aquol~...lllI' ICI 1"" 1.. per- uj'!Io, a le~'
sonas l.' 500 lode y- el ideal es oa- -Si, J debeD ~f;!r viVl;)s ,'jem-
da. plosen la prael;el dI la ley. Rero
-tQllé se eAlierde aC~Ullllhen- . Fft mucf.ws, la familiaridad con
te ~or:"*.1» PQJ\ti<;p? 1ella liéné po~ r~¡nal~ fa y.iol.Hei¡ijl.
,;;.,Qu., np s, ~ll;el'1e el arilen_ ~> el mlSmo cuo del SBcrlstl1l que
~ún·e&O, a'..gunos goardi&s tutea a los santos.
e~~,\!$, ¿poAríln f\irm~r jlÍlnifile~ -.CóO]q ¡'~ede,butl~f.e1~ I~,!
r,o? -Obrando como SI e l. ()j) se-:
:: ~i~amenl., ¡li. , bubiese, promulj¡.do, o preci'á-
- ~ '~~;¡¡~alm~y pplilirn? menle por ba~er~e.,p.rpmulgado,
q.iAal.8faZQ~ " l' -¿N.o tienen aaool60 las leyes?
,-sílwlle -aleIara.rlel pon~epto. -fJa~~ el \débil, CQ~i siempre.
'._J¡f. ci~rJp Il~.,d~,o de" ~e'l~- U p~rh lo., (fler~e;¡t .
'~I N1~)fiQiJlI~~'41teefdfl a Iliu- , -Nunca. ,La· SIUlClon le WJlIt~-
ehus rufllot05'Dlul'Bbl'lmpenlos. Y7 por una Mrmula. 1 ,1
.....;~,t~, ¡;rh.,FIl ~g~~&, el (~- ".Q~~ ~, t6rfllJj,l~r I~ 'lr:'
lrU¡ ( .. e - -Lo que n.uesllD8 ahue""f' 8-1
.oG-'o:i. orioia. . ¡ r.ban ddleem~nle: «un pa'lel~,'
";IÑé.~I!Jfl\\l~i.PIlf, «erj~~j' i>bíg~; ~ullJ~riafJlepíe ••~u.~~-'
.,.:,¡r¡¡_ ~¡eitWleaLlh..- lo, lOO loo ..oo,les de t. POULl08
..~ 1.1II11b,.".IM M~ae. ,iejt JIloderm.? 1
pOr;~&I?IIl'-I,vi~, '... . ...:.¡;¡~ re¡f,¡J¡:eQ ~ W¡s: el (~y~r t,





















01" t. Impieu la .eda de b.delIU.... ·
lres billa el t.' de .epüe.bre. h MIdrW--,
otrll pobllcioo.. qleda probibida la ....
&1 del pudo de cerda baila el t· de •.
.!embre. PriDcipia .. primen ".DOfIdI de
Jle60a e. A1bsma tIe GnDlda, ~I\a_ •
Marcia J "rebea., _aOlI uliu. la. b ~
me". J aa'fllroM la dltima; MIl A1lDporIdIi
dora Ulla el 30 de JUDio. En SlI.lD'oca, 1\
U.m.do loo. de aau. lIerielMb. oriU I
rio. t, t J 3.JIIItlN, VilnMlr S~SctIlIcil,
ProlUlionel del S..1o lotierru e.-· t4teda,
tlarell, Se"m. ,.a.rid. 4. PIIIOUd ,..
IIU'"'ci. O. SID "Vi~ie i'errer t ea
,.Ieocia).. Graadellettll en II caplt.l, '0
patrooe ee. la ce'e~rael6a de 1.. lIÜlOfrOI
e.....riot ""rea _a~LaIel coIia4II •
1.. callea¡ IlUicI., (0fI0l arUkla. , ..
r.:rle de "o 1 101 pobm¡ ea a11UOl aJ~'1 lleIlal 18'proI"p. bla.. el d:Ii ~ ••.
"... ,. 'leila de la lad:=lti. II'~ JI
... 11. lbreDII 111••elll t8. Dia
del P'!k'ioII (PaIriot', Dq) e. el .....a·
ae04l'1atadaa Ualdwl, ~tI1. DI. feId", 't••1
a"¡¡. eo......i6. de lot~
1lI_1eI. 13. '" 1I0oI__
.....,;,leee ea CUrpo. ,.. .... di .....
...,•• qu eo IDfrqiD lIe cuaIÍM tlllIft.
1'1 ..lItir toII hcoeDGi. a ea" S.olo SKriO·
cio ha.u ....tir eaLa diaril dnoc'"
K&Le Ilfrqto de ,. SaoLa 111.. es ad.....O
eo el 'rooo *' AIU.iato en toda lO toIIIidId.
~i. que .., .. rUodad q.iu dellliotllro ..·
110. prllléipll que lo orrece. se tlescG•••t lo
mis m.1IIImo del froLO, toda VM qee .... r...·
to 81 ..perlor al hombre, indepeodieollt de
la di~iciOo dellaombre. J siempre IfId·
limó J d••aIor i"Jtrable IIDL8 el t,... del
KlerDO: pillO auoqae en el U'ODO de DIIIi MI
recibido. Loda sa IOIalidad elle~ de
la .... da qM "IIMII babllDdo. lolIoI IDa .
toru aKillkollOo aninimes .0 decir, ..
A 1D6rilo no es .pliado. loa flele!. de ..o
modo tollDifo, de lo coolrario basLari. cele·
bnr \lulOlI .isa a ¡oleacióo de lal o cul
.Im. pira libertarla del Par«llIrIe iaflUbIe·
_ole'
TeaelDOt,. plM&, .. deeir MIl teJa ~Dtot
P'dras, qae li bieo es ioBoilo d .'Ior jatri....
&eco del Sacrilc.ie, ~::ee..en c.oI"',J •
lo'aplleacin, "-Ji ..~~
(DO DO ULhr.~mos en Ib§olllto por o~LfOI
pe.~ COJl,DI ..ell lIeriOciO, aal lampoco
se pagln In daoda. de 111A!!Daa del Por••-
toril eao ao 1010 IIcrllclo.
Si el nlor de Jos .otngies .. eoDf1dera
respecto. l. C.lritlad qae one eoLre .i·. ioIl
ftellS l cada cUII us;a de eIJo.i, 'Do~oe or~i·doa eo geoerll, lUto Irolo·(,Omo 61 10\0 por
61 le orreeiel&D, por DO ler meDOl ,In ,
.mPlia 11 carid.d repartida ealre ur'" per-
110011, IDO' '\ ~OD'rariol ~ le dUaLa en-
toOcel ID" J Ilií•• la tIllDera .te una alegria
peenl, pébllCl; de maDera qoe ud. 1M
eo el Porlllorlo le II~a aaí .bOlO de ~I'
qaier. obra boeoa, que Orretemll • l .....
Pero ai !e mira el nlor de 101 .urra«i.. ltD
c••oto 100 sali8r,etorl08. co,o precio J."
rito Lrllla4am08 I),oS dif.o\8l. DO tibe dio·
d. que ea Lal ClIO eslc.Js In(ra.ioa apre,.ecb.
ml8 • I~ que eopome04amo•• DiOl, que DO
• loa demit. AM, se¡do Iu le," dt.~J..t1cil
d~"¡llI, ..i 18 repute eotre tOOo.j el jpreoMl¡
de 101 lartlgios, ., asl se eotie.:lde~(tp.b'"
el qne la Iglesia 101 orresca particalarmelte
ea fnot de '11 o CDllI peno... . -
Ved, ..ai, tO poca, "''''~''' l' doWiM¡
cOocreLa del objeto primordial de eala :1l1li,
qoe l' Herm.odad de 111 Alml G00'!CfI to·
dollos 'Dos lO 11 tarde del pr61tao Dénaio·
'o, I~mado'" 0-;...., J tu ~ ...
del dla .ip¡eo~ Laoe. eo ,.. I¡leI1a erClm·
po SaDIo eo olJeeqalo de 11.- beOdltal pi1i'IO'
o..... del PargaloClrio.
1.01 callOl telitioaollPlJe dediq • U- ....
• .. coo,i.tu: ,
e Raurio J IiIO Re.~to I tai CiDClO ,
lDedla de l' larde de¡¡ Do"iDlD o.unte
aetaal
t.· Miu·Ao¡"el'llrio ea. 18-.01... .,
r"poo~ por el cemenL&rlo sobre 'n r..s
ea la .Ia... forma eo .. 16 pncliela II!II 11
hU kle.al dei , Pr'Uatr V....... " ....
J81W, Redeotor nae.Lro. dad el e-.o det·
tiBIO a la. Alml cr-e pedeceo lOa el , ...r.-
rlo J .rildlal.¡ cielo,=I. l. P., Ataee.






la Hermandad de la. Almas
IMu~ bl.nl
Balre 101 mKboa medial eee.u. para .IJ·
"iar 111 bendltaa Alma. cIet Pvplorto, Dla-
SUD u.e eolQelUda C08 .1 ucroultiO
eaerUkio de l. IIIN, pae. qM, eomo dtca
hu SI.... Padrea, au••tu, COMidenda
ea ai .i.ma J reapec:1o ••0 .,dlr ioflDlto e
lea iolriueeo, ballaria para Umpilr el Pv-
pl.orio da tu.tu Ah.... " .... MI mil-
lDOrru, tl iDtrodllcirih .a el ('Jelo.
No qoilO el SeDor re"elarDOl .0 qlll! .....
do I••ha .liYia 11. AhDl~ "'~l hrplo~,
ai lImpoco la duraei'o de la,.oa Impa....
• 1.11 o cual pecado. "o obIl"" &e_teDdo
ltOIOlroI tD coeol.l, qlle el Cielo DO admite
Impureu .lpOl, , qae ud" lile del Pur-
galorio !UD haber 10_ pll'do de la cllea"
ba.tI el 61timo (,lIadr.o&e. J rec:ordiaOoOOl
por otra parte liS dar.. que en.. ea otro!
liempoa las penal hnpolllln por l. Iglelia,
le deduce, que la doraclófl de laa peOll de-
be ler 1I"a, tI) que .ieDe eonlrmado por l.
costumbre tle rundar VIN' perpl!ltalf: de lo·
dól mOdos ..be.oe iofalib:e¡nG.D~, q!l:c es"
ea 8UMLn maQO por mediO de lIllNLraI \N'll'
clonel ., del Saolo SIIcrlllr.lo de \s .iu .11-
"iar a las A'mu del Porgalorlo.
Si.. denl'rDoe de DltIltlro propóllw, me-
dltewOl por liD mODleolO l. docLriu dLJa
.,IMla .cerca del.fado ~e IlIfrilDl.Oioa, qoe
la celebracióo de rl .111 qulll. Out AI_.
Tm tratos dillto* prodace el 811KO SI-
crlkio de l. MIli; 000 "Der.' qoe le .pllca
• Iodoa, otro e~pet¡jlI. qae lleollO propJeüd
excluain del Slcantote, el ,plleldo· por el
UUllDO a INlliOUI delerml..... ) por de
otro ell*"U.I-. qMI te.püII "' 1I
(,1181),..", J lUJo 1 101 lela prean ,
u14lol .1 SI(,If'lIoIe, CO!lO que • lea coi'
11 j •• Iodoa 101 .. ..,.. ti sa ce-.
IDO plrUclpaa1el" el Slertade de
oren... e. el ucerdele, , aqll1 qu DO
_ ... loo .... oilllllr 160 .1pOo pi.
pladameote. delde el C••ino, 1.. "Ie-
oer.cióo de &lpab.
(Pero ..Iarlue el leot.or la Iillt..
b ...'a donde 1.. plasoa. ¡_,.".,.. td
""tí. i ..... )
•• • • • • • • •
Am.D.J.....
tQné dioe .hora el lector? i Dónde.
e.taba l. pro...' ¿D6nde l. POI'.t.? ,Se
000 "lIooe de qua el Pddr. Nwalro pn'8-
de oonvertiue en UD. linda e.trotar
B..~ eaoribirlo ••i:





En la une., rni.t.. madril.lIla, t.i·
tat.da 'La Gloria remenin..", 1I0a
mnjer. bajo l. lo..., tla, 1 -"
aou&tet. eloribe, le.e, 8n ..
Ilg,. lo tll~ tUl ...e.. cotIlempZ"bll
lo a"ch (j)""e~"'''.,..e.' .¡(IU. ter'~o.
7 ~n IUtJ. taA 6la"cll co"o tPItI ,""".••-
t., •• cttMltll rü.eribe ••en el .",.fIo,.
fU lo. c••poI•.. "
iOrigiDll! ¡S'Daaoional! Pare.oe n-
orita en el .iglo XXI. Pero reahoemo.
un min6,oQlo ut'o••I'IJ. ,
P.r. lo onal h.y qne rlOOlDen•• t ..
eaoribir e.ta ligera nota. (¡P&tlienoia
leJtorl)
¡Renovaoióo, reoouoi6o! IPoro ".
tilo aiglo XXII Y1~ todo ..to lo .~.
beo ....oer l•• I.Gotlta. ¡OOO .oto 0'10
.oto!
P.ra eH.. toda aLa Gloria•. Por·
qu., a OOlotroe ¡¡libreoo. Apolo!!
Lópe. Bub.dillu termina aa Oróni·
e.. del ilt.imo Viern_, titulad....P ..rá-
bol. de l. nelta de Oridcu del modo
eigoiente:
·Y.I teroer dia anbió .. lOf oi.loe 1
ya DO ba de .ol· r ••
CODqne.•••ay O h. d. YOlnr.
¡Qd más quiaier.o algooo.l Vllllltru
Ulj..dieM"l eI.",.t ..,.t.06•.. H. da
..nir. jUlar a lotI .i.o- 1 • lo.
muerto•.
IMú ol.ro! Ah, 1 .ot.r" IlOl "1iOI
81 oaeat..o:
Lo. que, p.ra ·eoriquece,.. de prin,
ooolt.au (••amol limbóIiOOl)'\U .aou
10-.0.' J aOI ..pi••• lIen&l, hUM qae
bay.n .abido lo. preDio- del mera&eio
por 1.. d....p.rioi60 del lil~imo boeao
de ternera I.ca y la óHilD' fanela de
triao,..
Loa qoe nadeo oom••~ibIH patN-
f,,0t.08.
Loe qo_ .c••e"''' (hemol ieto
.1 verbo por no I..tima.r d.tio.d )
do.cieatol ,ramoa en all kilopmo
de oa.lqaier anioolo. (No .. prllt.nd.
d.r un tipo exaow de aterIDa. Ha,
tambi'o tlMtJI ea la ()Off.dta.)
Loa qae lo oollli_tea. (lYtM a~D
meDOI f'i.... piro ....... d"'NOI'"
bloo)
Loa que oobran di..ideadoa biea q-
DMl1oe, a oo--.del.iDMlabridad ..
t.rtal.mient.o 1 ....í~.cI cS. loa ...
«00.. de a·, d. de Io..e l.· 1 L'.
,[,oa hol«u... q.e pichD elide.·
•
in., ao4erDiM
En l. lIUU" rni.toa aaadrileD.a, t.i'n-
Ida 'La Gloria Femenina,,, 11Da IDU·
jer, bajo l. luDa, ",..ea., 1 uta aocaa-








Mire 11 wrw .... t llfIG'
_dll'
Curioseando...
y repitamOA que, en el rDO~E'Dto p.tt'-
aeott', a pesar de cua~to ee dlgaeo Cit·
culos y corrillos. oadle abe enál e8 la
~olll('¡ón politica que DDR ~~ré ,eo .uer-
te uoa vez legalisada la 81tuaClón eco·
nómka. . .
~it>ntr8f! eao &ucede, a8111tlremOl ca·
da día y rada bota a una intriga m'"
sin que 1'110, por lo sco.alumbrado, nOI
pueda coger de austo 01 de Duens.
B. Lois.
Polltlo& YP'"
ltV.lencia :n. Una oomi.iÓn d. bor-
uerOll e,~I1"'o en el Ge>bierDo Civil •
IIlltrevist.u... con l. Aul.Oridad de l.
provllloia para bablarle ue la onutión
de laa b.ti.... No fu4 reoibid .. )a Co-
misión porque el delpaobo del gober·
olulor elt.aba lleno de plnDo.lld.d@'.
paUt.in.... "
Pero, 8110' pobre. diablo. épretoeD'
dlan qUft un S.8UUto t..o b.. t.df, Domo
el del encaraoimieDw iDdofioido del
pao, ooopase preferente ateooión en
t:I 'Duno r1.(1 UD iluatre J .llo ItGor?
¡[OgéIHlO' boroeroíll Cuando la po-
litloa eII'¡ sobre el ~apele-Ia .Ita po-
Iitioa qui ptml~ CDmp,.ar ti plI. a lo·
dos l(;, prl!lcfo,-touo. 101 d .má. pro-
bJ.JD,lloílIOn roelqllinoe, d.epreoi.hle•...
iOh\ vulgares. proeáiooe temal ..-
tOI. de-l pilO, de~" oafne, d.la. pata-
tas ... , pan .er dilOotidol por DD IZ-
o(lell(¡ y ~ropiogoroti.do oab..llero, .i.m-
pre lIumido en .I~ol p.oumientoll.
.ieawre atilibl.ndo 101 bandos abi.mOI
tis la sutilbima, da l. Doble. de la ar-
du..." oienoia d. gobero", 1011 pu.bIOf!
Inoon¡n.nc:iu
De (u primer.. plan. de un periódico
madrílofto:
11 La junta genenl de .ooIOQi.t.....
tomó el aouerdo de .n.pender t.empo-
ralmeote la publio.oión d •... (aqul el
nombre del penódlco.)"
En la Últ.ilO. piaDa del mi.mo di..-
tlo: •
·Stl~au 108 ft,ooBciaotea qu. por .u.
iLlfonn .. cion•• VlrlloOel 1 .buodaow
e!'... (iql1í el mi.mo t.i~olo) nno de 1011
diarh;:i fsvonLoa del púbtioo_.
Pero... vengaroo. a ouell'a'. Si e.
uno de [!NI fnoriLo! del plibli(k}, ¿llOr
qué ;;e-Ie prIva a élt., Ioe.porolrafttk,
del fIlXlloillil.o gone de p.. ladear ta.a 00-
dlOlallu y opuleotal inform.oione.?
¡-MIIlt.erioa, mi.teric.!
¡Y l.tgO " q.o)anI
(biálogo ldiftr4.'I!l)
Oon!rtb"'I!l'dt 1.o-(LAY~,l(io) ·Uou
mig.. j ... del pre.opoesto para lo.
mtl&lit.ro*... "
,'JontrilnlJtNtt 2 o_¡.&.b! P.ro .. : ¿lu
ban Jl~gado unal migaja.?
Oorttrib"y"d. LO-Si, nnu atigaj ...
Y-¡"n muy ambioioaOII-.án •• que.
Jan ...
OQ,dribuy,.tt 2.o-Puel ¿qué que·
tI.Uf tT(¡do I'JI bollo?
-Gtmtrib"ymt. l.·-Stgnramenf.e. Y I
ya ve~, el bollo .pen.., lI(Og.. p.ra...
- Oont1'ilJuYeMte 2,0-So.peobol-¡a,!
-que DOS van .. pedir. m4. barina.
¡SOO iouoiable.l
.OontribtfYI!l,dt 1.0 -SaoriSqué.onoa,
amigo, IJor la 8alud d. la patri •. N\·.
quede el duloe CODloel de 'eoer bien
guardAdo el graoero, exo¡tlent..meot.e
vigilada l. oau ...
Oontrib..ytttt. 2.0 --i&ectnndanoia¡ rl-
doodauoi ....1 Si el granlro H~ 9&010,
li l. harina e8 ya de maf• ., e.óa.a, .i
el viojo 0&88r60 ee d..moron., ai ao
batlo o no aoier\O • hallar ooa qa' n-
oO'utruirl6'. " ¿pará qd qoiero .o.r·
dlaDell'?








ofrece 8 ¡liS señoras de eslA ciu-
dlid UlI variltldo SUrLido de st)mbre-
ros de los úllimos modelos de
París.
SOlf1 duranle los di8s 8, 9 Y -lO
de los corrienles, en la calle del
Zocolin: 'l, 3.o-JACA.
SE VENDH: la mitad de l. caIB oli-
mero 10 de la calle del Zocotin. Diri-
girse a esta imprenta
AMA DI!: LLAVES $e necee;ta _oa
OOD e-paoidad sDficiente para gobero.r




MEDICINA Y CIRUJIA GENERAL
AeAaoo DE
DIlPIrnDIENTE DE BARBERlA
que -epa lu-obligaci60, hace falta qDO
eo el establecimiento de Carlns Oafon-
te, &l'ayor, 16. Jaca.
I
to.acordó en 8U última 8eei60 coatear
~8toS tlloeralea y asistir a eilOl en cor-
poraci6n como homenaje p6stumo al
ilustre ingeoiero que taotas mercedel
1 h~6ci()l: dispens6 a la ciadad, Y al
Ayuntamiento debe sumaree en elta
mamfe; taci611 de gratitud el pueblo to-
do v muy 8lIptcislmente la clase ¡¡gr(-
cok que tuvo po el seflOr Bellido uo
en~u8.iastlt propulsor; ya que al planear
y eoostrlllr la obra magn. del canal.ea
el florecimiento de aqnl"l ramo de naM'
tra :iqueaa se fij6 principalmente, y tué
60 obJettt prioClpsl dotar la me.ata de
Jaoa de riego abundante y fertilizador.
Loe labradores tienen brillante repre-
eotaci60 eu ~I Oeotro "Sindicato Agrí-
cola "ontaMa" y ~ste Ctotro, lIumaria
no título más a 108 que tiene cocquis-
tad08, 1 compliria con nn alto deber
ciudadaoq, nornbran~ounacomillí60 de
salleno qDe oOci.lmeote aaiatiera a di-
chas honra8 fúnebres, invitando tamo
bíén a sU( 'ilocio8 aque parliicularmente
8silltierao el mayor número pOlible.
La Junle Directiva d" dicho- Centro
tiene la palabra.
J:I &8 último tolleció • 1.. 80 ....
de edad O. AodráeLaca Marirlari, padre
politico de noelltro considerado amitr0
el prestigiOlo comerciante de esta CiU-
dad. D. Domingo Ara.
D8dic6 BU vida entera el Sr. Laca al
trabajo hoorado 1 ea todOl .al actOl y
oegocios ~t6 tal aeriedad y peri-
cía que mu,. jOfticierameote ae babia
granl'eado respet081 ttmigoe,
~ a condncci6n del cadánr a BU úl-
tima morada uillti6 público nomeroeo
patentiaando las grand. simpatiu 1
amiatadea qoe tieqe en Jaca la fa[Dilia
del Sr. A.ra.
Teeti:noniam08 .. la viuda Doña Rita
Zaya, hija Doria Virginía y demáa
deudoll. la expresión .¡nCfra de nUflltro








gioao ltlliúl'o d~ Aviso. de Zar.go••"
Kt diano de I~ larde y u oheoe..cc.D
larltltima. "lloliioill.. dsl di. resultando
mDr int.erellr.t.6 y at,acti"p. 0018.-
IDOI .1 oolega .. &O D...... 'poo••0.
vida IJenalde uti!f8ccionel y mllobas
utilidadeil.
A los ~nsumidores de la Lejla
'.QOIH=-!A..~A.DA' ,
y p6blico en general
Ea la r: • j r lejla y la mú conve-
niente a la8 familias, por ir unido la
economla en precio a la calidad aupe·
rior de la misma.




De8pU. de UDO' dí... de interrupci6n
• caos. de ampliación 1 mejoras eo
aparatO' ID(ldernOl para ao elaboraci6n,




Dioe la pru.•• .de Zuagou:-
EJI.D.' .~,erri.Ó •• Valdelpartera.
uo .,.i6n pilotado por dos oficíale. d"
la aviación brit'nioa.
Linar UD potente aparato; uniJa a
1111 oondioion•• de e;¡te t.. l deetreaa. d.
los piloto., re.lillarou nulo nrdadera
ha&afta.
Hitiieron la liljt.V8Ifa en ..Q.oho ~r.. y
.egAu dooQmeDtos que ezhibieron ha·
blan ,.lido de Loud..... ..- ocbo de
la maGana y aterriHrt>. fIIl ZangoM
a la. coatro d. la tarde. i!:n el camino
aLerri•• ron da. "eoMI pata -iom...
6senoie.
Ellaoel ti! celebró eD.>1:u Cároll.lM
de eate partido "'el "lromVfimiel'lto -,;¡•.
ouaJ de 10. reolu.o•. Ofioió .1 Exc.len·
"amo ..aor Obwpo 1 _ni6 J. Jo
local de Circet_ 1 al,.oOl urial8I,
oon el d1gníeimo aeilor JUl. e u,-
traooión O. Federioo Huerta.
Reeoltó una fiesta m.y ooumondo·
ra 1 .imp'tío. 1 para ma,or 151-
pllodot 11DClÍ"~toDO om,itió "t.a-
-ne el jefe del e.tab1ecimi.n\o D. Mi·
'lael Laooata.. fuaoiooario merili.imo,
aeí 80180 el o&p.tlaD D. :rraooi8co ....
0••0.
Lo. reolalCll no. iQ,eliéMn baga"""1
p'blioo la ~'acleciaA.Mk"r/t.ra ,~",
~or Obiaqo quien OOD oancterfetica
..plendid•• le. obsequió oon abundau-
te y e:ltraordioaria oomida.
Lo. CODourrente. ar ••w fueron ob·
aeqaiado. con delioado de••yano, "er-
vido oou gran lImero por el aoredita·
ao illaaatríat d. esta pilo" D. S.ln-
dor Pér••• propietario d. la importan-
t.. Conftt.er'fa eLa Etmer..lda ll •
Vacaote el cargo de Pro'fiaor Oficial
de Ouria y Vicario General de eate
Obiapado de Ji&, par ae(.JdCi~D al
Y. J. Sr. Dr.. D:'lIarcO!l Antooly Al-
tonl (<l' e. p. d.), el Excmo. Sr. Obispo
,ba tenido' a biIp nollÍ'rar paJa dicho
cargo al 11 L Sr. Dr. B. Guillermo To·
~ribio de Dioa, Canónigo Doctoral de
elta 8. l. Catedral.
NneetN •• ttDmplida e'o.honbUlGal
Se celebrado marlauI en la 8. I. Oa-
tedral aolemnes funeralee ea sufragio





Según informe! que tlnemo. re!ol-
taran muy bi'Hlantl! 1 animada. la.
ftuta. que {ftlebró el inm15dl&to barrio
de le e.t.oiÓn de Sabirlánigo lo. día.
S y' 6.ltoimo•.
L. laareada banda del Regimieoto
de Galioia ameni.6 t.odoB 1015 teetejoll
y tllVO a su oargo oonoiertoll 'j "erbe-
nas que oonstltuyeroo la Ilota saliente
de 11011 fieata•.
Las lelIt"a. de PI'Ooa Ilan sido UD
dato elocuentlo de la "ida feounda q:!e
wma aquel barrio simp't.i.oo que po-
GO .. POOO 1 graoi.... 11M impona.t_
trabajo! que realin la lJooiedad Eoer-
gía e lndo.triae Aflgonlsa..... adquí-
riuado en"idi.bl. importPoia.
Qud. el día primero de 1011 oorrien-
te. han oambiado el borario pera en
llenjoio lo. p9l.tooe15 .que realiau el
de Correos en~re Ja3a y 101 pDsblo.
delJlartidlJ. Tienen .0 salia. de esta
e.'&flta deepuél de la llegad. cleJ tnn
correo, oiroauetanoia que permile que
todoa o oaai todOl tos paebl"ol reoiban
ea. e die. l. oarre.pond$leia.
Dicen de Hu..oa que promet.eD re·
1'eat.ir es.traordlil.ii"brilluM. "al
lo oto. q_e e "'om. para to••e~
morar el .egando Oongre.o de la Hi.-
liori e AY'I'" De • oelebrar' en
H o oldía. ,2 , y 19,....
.JIa r~U:lQido el pti,uo y pr"ti~
r
00 Hipa 0."08, Preaideote; D. ".ria-
DO Ftanoo Campo, O. a.iilio Mvtf...
Par.día y O. Aor.lio AUné Cajal.
2.a FOKII:NTO: Ob,.aJ. )lú6licjll, (la-
*"'rPe:tiaM lhoOtMtJ y'ql.,.tll. -D. ,roté
Maria Laoau Sáoolte.·Cruut, Preai-
dent!'j O. Raf..1 Bob. M:artíoez, Don
Pedro 4bad OatYO y D. Joeé
Laol..atr•.
3.6 OOBIU4CIÓM Rigilll. de tft.-
bleeifJlienloB be"ifico. y MlftlÍcipaüI,
I lfutruprión, PolidG 8lJllilarill, Fut,-
'jo. y aWácción de (ora;tbo".-D. Jo.é
Y.ri. Cllmpo Sállohez·Oru~at, PUli-
deníej D. Olegario l!"errer Pén., 000




o I EL 8E/l"OR
bon Andrés ca Marii1ari
Fa necló In .tloa .1 dilf 3 de _ al, 11oB--as dOIl di .41L
~ I »ec.ibidoa ioI ll&ntos ~DtoI".
=== 11. 1. P .~~
L~ tarde .1..eylli ea Jal,l..i. de
Sanw Domiogo. oelebrar& Hora Sant.a
la piadosa A.ooi~oióu je 10' JUeves
lCiIloan.'ioee ,
¡. El Excm~. ~r. Obi'~ ~e J.~ tiene C~tl.eedldlUl iudulgt!lboias leo• rorro, acostumbrada.
Gacetillas
L &
NEGRAS TRASPARENTES PARA SEÑORA
A 1'1
Ko!!l~6' <101 "0. el A.f*l>'•.
.ieD~ 1'Otó la oo~liit.'Iloi6n de lu Co-
m.ieion.. en qJae .e .ubdivide dioba
OorporaoiÓG. dudo el ligD.i1lD'e nl'á.l-
.do:·1 .. •l,-Iü.OIDD¿: p,.ull'...,,....,A,.~i·,
Irio., eo..... ti P61t1o.-O. '?r.Doia-
" ¡,'
A.lma,ene~ de ~an f?edro
Sus apenado. viuda Doña Rita ZOJa; bija Dofta Vir,\9iaj ~ijo8
politicos O. Domingo Ara ~¡ D. Veoaneio Trigoyeu; OIeto, ·liIobri·
001, primol v demás ~ri!fu "
Tienen J sentimiento di clt'DuDie&r II BU. ~itJol y
relaeioDad08 tao 6eolible pérdida lIuplicáodole\ oracio-
nes por el f1terno deacaD~ del eWnl del luado, por CQ-
yo favor quedaráa .~deflid•.
Jaca 1 Alnil de 1900
'!i'umeDle 1.. le&rIl etpliol.. te ce-
l..OSUI de 11 maGaDa e. la 1111IÚI de
• TrtDil.llrill de lIadrid, doode
rnt.ot de lIiguel cer't'lole' Sane-
Jor,e. palrbll de IDgI'lern , de Ce-
Fles" eD el palacio de la DI~laeI6D
tolU. ED "Ico,: btlalla. de moros ,
· Ea Jl60, lraa romerta de 1.. ber·
"tibe el pino pi" el r.1l0 de es.·
de prot1lJO'; empieu la jo" de
!lile ter.iDa ea m.,o.-ta. Su
"ieiiaa.etal.jll'l.,rlD rOllMlria; ftetllll
.a 0.-19. rie.Lu ~D la Grao Clolria,
Aa rlo 'de l. iD'lJrPóríelóD ., li ¡.JI'.
la a de C..lIIla, eD. lum. Procea16o ei·
,i~ ,
'NrCG4oB. Di. t. El 11......
J llcoJ,-t J 3. &o Cai&lda de él·
la~ J ViII••De" del FrelDo. -IS. Ea
•• la ler" de 105 borfegoe,--7. Ea CI.·
pe. Ea 'adróo.-US, Ea UJrlda J Pra-
••...i.46. Ea C.beI6D de la Sal. -18.1 tO,
EIi _IUa.-jl.1 23. Ea Boh.Da. n. &o
A I SacedóD.-!i al ti. Ka Ctrmoaa.
- a Aad6jar, 8rou., Carabeb.l. llar-
In , .M.irua. -ta al 17. liO E.-
pieL...;..f6. Ea Saeed6D.-17. Ea MediDa de
a~, Pel'lltl.-t9, 30. Ka A1eali de
G • En la IInIIJIItJ tU .PiJlCUtJ, en Cu-
U.... oleriltde s.f¡ta,,1MC4e IIDII




• • •• • •
......ara en
SEÑORA - CORBATERIA
los para señoras, caballeros
y canaetillM pan;L beMo"
LA 0:-1[0:-;




btelve, que se inaug
:! L1\,ELE
dondd encontraréis toda clase de ar
._'y f\Inps.
• Esp.eciaWlad en !:quipos para no
" .... a Eleo-".·..... -a Ech•••raj',", L " ..." 8 dlAI ,,-J A e A -







Cr) v". ,. "',..
"'·é:ln,., "N E:s .
Y.
• EL, SE$lOR
, t.1·1:¡'1:~' 4tunt.mi••to ~e' l. ci~d•• efe J.cá .' "
'u r1esconsol~il~esposa, ~A~liJetMnltocll.t.lla~~;bijQs, don A"oge.!, d'ot\a ~~ía y dQl;l M'l\j'i!l~;
hijo político, don .... I1t'bm al\efio4t~; herrnan'os', doilalsaMI, doi'(lJ, b'elisa, doiia. MMia, 5)0.-







eión J. too•• 01••• de preod p..r.'.'"
1010'1'~r . ,.:1.'LUNA, lO, JACA
Ir
Ro se Inv¡ta p.rti............. I




Al" pa rt\.ci par a 1$ ..8 1ImigoS1Y re~acionados tan i rrepa rabIe pérd ida, le!' sllpHeftPl: .omp;<snes- 'P,f/r
01 b-Ima del 'finad,' ti psíst~n qlos hlne:rale~ q~e tendrán lugar mañana lLi~éS, 9, elQ~' la f<:'8~'





• . i '~CiE:NIEFRd OE CAMINd '
, fAL:L:EelO'. EN ZARAGOZA EL, 29~ DE, MARm/l'
• o
• A LOS 179 Afilas DE EDAD





" 'J') i 1 ,
GranUBs ";Q"nes' da e A Lo Z A D o Ci!lMP~DENTISTAS
VEI."I'~: AÑOS PR.~Cl'ICA~
~"'~~lIa ,1" nrn J' dijllpma~ nqr
sus t1rlllatlurils, (U'llCII.llA H6tae&!l
t'lIIOlhlf'citlo t7 alio~.) ...
en J.,.~: lo) tila ~el ~5,
al ~9 dlltolhleN"~"",", .l~ ~ ..
I)~~ 'fOJilA,';' CL.~Sf,:$, 3DE' LO MAS OR,DI ARIO A LO MA~ .1':Ltm.~NTE
I "!I"SOLID~EZ, y. C()NOMIA
Zapa-tería ~~:L:Á;:"'ODERNA"
•• .ilB"B.ZGII.DO' PBAXCO--
MI .1 'l. I '4~ (;I'6m.-a1Io" E~a"ÍIM) J A e A
\, 'L:il::&- H:'ttEEJÓA..: ¡§A~"LO~:J8]NZO, 'e ,i B' , I t
i
